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 چکیده
-هقدار فٌل، فلاًٍَئید ، فعبلیت آًتیدر ایي پژٍّص ای است. َاد بب ارسش دارٍیی ٍ تغذیِخیبر دریبیی یک هٌبع هْن اس ه
در دٍ حبلت تبسُ ٍ خطک(آبدّی ضدُ) هَرد بزرسی قزار  avrap airuhtoloH خیبر دریبیی گًَِ یبیتقز یِاکسیداى ٍ تجش
ّب در آسهبیطگبُ بِ صَرت اًجوبدی  است. ًوًَِآٍری ضدُ ّب اس بٌدر لٌگِ در خلیج فبرس جوع . بِ ایي هٌظَر ًوًَِگزفت
فَلیي آى هحبسبِ گزدید. هیشاى فٌل بِ رٍش  یبیتقز یِسپس تجش  گزدیدگیزیضدُ ٍ هیشاى رطَبت آًْب اًداسُ خطک
ضد. سٌجیدُ  HPPDاکسیداى بب استفبدُ اس سیَکبلتَ، هیشاى فلاًٍَئید بِ رٍش ًَرسٌجی کلزیدآلَهیٌیَم ٍ هیشاى فعبلیت آًتی
، خبکستز  %0/43، چزبی %21/0، پزٍتئیي %18/02بدست آهدُ ًطبى داد کِ هیشاى رطَبت در ًوًَِ تبسُ بزابز بب  یجًتب
، %0/63، %3/67، %29/05. ایي هقبدیز بزای ًوًَِ آبدّی بِ تزتیب بزابز بب: بَدُ است  %0/59ٍ کزبَّیدرات  %5/05
-هیلی 0/060ٍ در ًوًَِ آبدّی   0/360اکسیداًی در ًوًَِ تبسُ بزابز ى فعبلیت آًتیاست. هیشاهحبسبِ ضدُ %2/70ٍ  %1
بَد. هیشاى فٌل کل در  4/41ٍ در ًوًَِ آبدّی  5/62در ًوًَِ تبسُ 05CI در گزم ًوًَِ خطک ٍ ضبخص  Cگزم ٍیتبهیي
گزم ًوًَِ خطک بَد. هیشاى فلاًٍَئید در ًوًَِ  گزم اسید گبلیک درهیلی  0/91ٍ در ًوًَِ آبدّی   0/22ًوًَِ تبسُ بزابز 
فقط هیشاى  یبیتقز یِدر هَرد تجش گزم کَئزستیي در گزم ًوًَِ خطک بَد.هیلی  5/20ٍ در ًوًَِ آبدّی   3/68تبسُ 
ت در ٍهیشاى رطَب )<p0/50( بَد بیطتز ٍ دارای اختلاف هعٌبداری  پزٍتئیي ٍ خبکستز در حبلت تبسُ ًسبت بِ حبلت آبدّی
. هیشاى فٌل ٍ فلاًٍَئید در دٍ حبلت )<p0/50ضدُ) بیطتز اس حبلت تبسُ ٍ دارای اختلاف هعٌبداری بَد(حبلت خطک (آبدّی
در حبلت تبسُ بیطتز اس حبلت آبدّی ٍ دارای اختلاف هعٌبداری بَد  HPPDاست. هیشاى هْبر رادیکبل آساد یکسبى بَدُ
یبیی دارای فعبلیت آتٌی اکسیداًی بیطتزی ًسبت بِ حبلت خطک(آبدّی در یبرًَِ خگ یيحبلت تبسُ ا یجٍِ در ًت )<p0/50(
 سَدهٌدتز است. یی ٍ غذا ییدارٍ یعاستفبدُ در صٌب یبزاضدُ) است ٍ 
 
 فنل، فلاونوئید، HPPD ، رادیکال آزادیبیتقر یهتجس ،airuhtoloH avrapخیار دریایی گونه  کلمات کلیدی:
 
 ًَیسٌدُ هسئَل *
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 همقدم
هْشگبى هٌبعك حبسُ ثِ ثی هْشگبى دسیبیی ثِ خصَفثی
ّبی داخل ثذى آًْب ٍ ّوچٌیي اکؼیذاىدلیل ٍخَد آًتی
ّبی آًْب دٍػت کِ دس دسٍى ثبفت VUّبی ثبکتشی
)، لبدس ّؼتٌذ 9991 ,.la te palnuDکٌٌذ (صًذگی هی
ّبی اکؼیذاػیًَی ًبؿی اص لشاس خَد سا دس ثشاثش اػتشع
خَسؿیذ  VUهذت دس هؼشض اؿؼِ  گشفتي عَلاًی
). دس ًتیدِ ایي 7002 .,la te gnohZهحبفظت کٌٌذ (
تَاًٌذ ثِ ػٌَاى یک هْشگبى (هبًٌذ خیبس دسیبیی) هیثی
ؿًَذ.  ّب دس ًظش گشفتِاکؼیذاىهٌجغ ثبلمَُ اص آًتی
گشفتي دس هٌغمِ  ّوچٌیي خلیح فبسع ثِ ػلت لشاس
تَاًذ هٌجؼی بیی هیگشهؼیشی ٍ داسا ثَدى اًَاع خیبس دسی
دس صٌبیغ غزایی ٍ داسٍیی کـَس ّب اکؼیذاى غٌی اص آًتی
ای، یک غزای هحؼَة ؿَد. خیبس دسیبیی اص ًظش تغزیِ
آل ٍ همَی ثب اسصؽ غزایی ثبلا اػت کِ داسای ػغح ایذُ
 ,.la te neW( ثبلای پشٍتئیي ٍ ػغح پبییٌی اص چشثی اػت
یب، اًَاع دس کـَسّبی ؿشق ٍ خٌَة ؿشق آػ.)0102
کٌٌذ ٍلی لجل اص خیبسّبی دسیبیی خَساکی سا خـک هی
دٌّذ تب دٍثبسُ آة خزة  هصشف آًْب سا دس آة لشاس هی
 کٌٌذ.
ّبی فؼبل ّبی آصاد ٍ گًَِهَضَع سادیکبل اهشٍصُ    
ّبی ثیَلَطیکی یکی اص اکؼیظى ٍ اثشات آى ثش ػیؼتن
ثبؿذ. هجبحث هْن ٍ هغشح داًؾ پضؿکی هی
ّبی کٌٌذُ سادیکبلیذاى، اص ػَاهل اصلی خٌثیاکؼآًتی
ّبی ثبؿذ کِ ثبػث کبّؾ خغش اثتلا ثِ ثیوبسیآصاد هی
للجی ٍ ػشٍلی، ػکتِ، خلَگیشی اص پیـشفت ػشعبى ٍ 
). 8002 ,.la te neiLؿَد (حفبظت اص غـبی ػلَلی هی
داسای ثشخی هؼبیت اص لجیل ؿیویبیی  ّبیاکؼیذاىآًتی
 ,.la te otIی ػشعبى ّؼتٌذ (ّبی کجذی ٍ حتآػیت
ّبیی دس هَسد ایوٌی ٍ ػلاهت ) دس ًتیدِ ًگشاًی3891
کٌٌذگبى ًؼجت آگبّی هصشفافضایؾ  ّب ٍخَد داسد ٍآى
ثِ کیفیت هَاد غزایی ٍ هؼبئل هشثَط ثِ ایوٌی غزا، 
ّبی اکؼیذاىتحمیمبت سا ثِ ػوت خبیگضیٌی آًتی
اػت  ّبی عجیؼی کـبًذُاکؼیذاىهصٌَػی ثب آًتی
). هَاد اصلی کِ داسای 3931(گشهؼیشی ٍ ّوکبساى، 
اکؼیذاًی ّؼتٌذ ؿبهل تشکیجبت فٌَلی، خصَصیبت آًتی
 ,.la te aloidneMثبؿٌذ (کبسٍتٌَئیذ ٍ تَکَفشٍل هی
 ).8002
ّب گشٍُ هْوی اص تشکیجبت عجیؼی ثب خَاف فٌل    
اکؼیذاًی ّؼتٌذ کِ داسای یک یب چٌذ حلمِ  آًتی
تٌذ ٍ داسای لذست تحول یک یب چٌذ آسٍهبتیک ّؼ
 ). 0102 ,.la te avojerfonOثبؿٌذ ( ّیذسٍکؼیل هی
دس  ّوچٌیي فلاًٍَئیذ یکی اص هـتمبت فٌل اػت کِ    
ّبی هضهي اص استجبط ثب کبّؾ سیؼک ثؼیبسی اص ثیوبسی
لجیل ػشعبى هَثشًذ صیشا آًْب فؼبلیت ثؼیبس لَی 
 اکؼیذاًی داسًذ.آتٌی
 یِدّی هوکي اػت تدضایی ٍ ػپغ آةصدسًٍذ آة   
اکؼیذاًی خیبس دسیبیی سا ثِ ػلت ٍ خبصیت آًتی یجیتمش
 تغییش دس ػبختبس ؿیویبیی آًْب تحت تبثیش لشاس دّذ
ی ثشسػپظٍّؾ،  یي). ّذف اص ا7002 ,.la te gnohZ(
  avrap airuhtoloH یبییدس یبسخ فؼبلیت آًتی اکؼیذاًی
ُ) ثَد ٍ ّوچٌیي ؿذ یآثذّخـک (دس حبلت تبصُ ٍ 
 .هیضاى فٌل ٍ فلاًٍَئیذ آى هَسد اسصیبثی گشفت
 
 هامواد و روش
دس  avrap airuhtoloHّبی خیبس دسیبیی گًَِ ًوًَِ
اص ػَاحل گلی ثٌذس لٌگِ دس ٌّگبم خضس  39صهؼتبى ػبل 
 آٍسی گشدیذُ ٍ ثِ حبلت فشیض ؿذُ ثِ آصهبیـگبُ خوغ
حمیمبت اًتمبل دادُ ػلَم ٍ ت داًـگبُ آصاد  اػلاهی  ٍاحذ
 ؿذ.
 
 آهبدُ سبسی ًوًَِ ّب
ّبی ؿذُ، ًیوی اص ًوًَِّبی آثذّیثشای تْیِ ًوًَِ 
ٍصى  خیبس دسیبیی دس هحیظ آصهبیـگبُ یخ صدایی گشدیذُ ٍ
گشدیذ. ػپغ ًوًَِ آى ثِ ػٌَاى ٍصى اٍلیِ هحؼَة هی
ػبػت لشاس دادُ  84ػبًتیگشاد ثِ هذت  56دس فش ثب دهبی 
لا خـک گشدیذ. پغ اص آى ثشای آثذّی ؿذى، ؿذُ تب کبه
 52ػبػت دس اًکَثبتَس  84ًوًَِ دس آة همغش ثِ هذت 
لشاس گشفتِ تب ًوًَِ خـک کبهلا آثذّی ػبًتی گشاد  دسخِ 
ّبی کَچک ّب ثِ صَست تبصُ ثِ لغؼِثمیِ ًوًَِ گشدیذ.
جِ صَست ّبی آثذّی ؿذّتمؼین ؿذُ ٍ ثِ ّوشاُ ًوًَِ
ٍ تب  ؿذ )sulp DL4-1هذل  ،tsirhC(اًدوبدی خـک
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دسخِ  -02ّبی ثیَؿیویبیی داخل فشیضس اًدبم آصهبیؾ
 ). 7002 ,.la te gnohZ(اػت  لشاس گشفت
 
 )noitisopmoc etamixorPتجشیِ تقزیجی (
ػبػت لشاس  84ّب سا دس دػتگبُ فشیضداسی ثِ هذت ًوًَِ
ّبی خـک ؿذُ سا ٍصى کشدُ ٍ ثِ دادُ ٍ ػپغ ًوًَِ
ثبًَیِ لشاس دادُ ؿذ ٍ هیضاى سعَثت اص دػت  ػٌَاى ٍصى
ثشای تؼییي هیضاى سفتِ ثش حؼت دسصذ ثیبى گشدیذ. 
گیشی چشثی اص دػتگبُ اًذاصٍُ  کلذال سٍؽپشٍتئیي اص 
ثب تغییشات CAOA  ثش عجك هتذ )ihshkaB( ػَکؼلِ
. اػتفبدُ گشدیذ) 2102 ,.la te draF inazemaR( خضئی
ّب سا دس کَسُ ثب دهبی ًوًَِثشای تؼییي هیضاى خبکؼتش ،
 هحبػجٍِ ثب  دادُػبػت لشاس  27گشاد ثِ هذت ػبًتی 065
هیضاى کشثَّیذسات هحبػجِ  ،تدضیِ تمشیجی دس گشید هَاسد
 ).7002 .,la te gnohZ( گشدیذ
 
 گیزی هتبًَلیعصبرُ
لیتش هیلی 02ّبی فشیضدسای ؿذُ ثِ آى گشم اص ًوًَِ 1
 xaeR هذل ،hplodieH( غهتبًَل اضبفِ گشدیذ ٍ ٍستک
  3-03 K،amgiS( ؿذ، آًگبُ دس دػتگبُ ػبًتشیفیَط  )pot
لشاس دادُ ؿذ. ػپغ فبص  0002دلیمِ ثب دٍس  01ثِ هذت 
گیشی ثشای ؿٌبٍس خذا گشدیذُ ٍ دٍثبسُ توبم هشاحل ػصبسُ
فبص تِ ًـیي ؿذُ تکشاس ؿذ. ػپغ ثب کوک دػتگبُ 
ًَل تجخیش توبم هتب) 2004، هذل hpodieHی (سٍتبس
 4گشدیذ ٍ ػصبسُ آهبدُ گشدیذُ اػت. دس اًتْب حذٍد 
لیتش هتبًَل ثِ ػصبسُ اضبفِ گشدیذ ٍ تب اػتفبدُ اص آى هیلی
 ).7002 .,la te gnohZداسی ؿذ(دس یخچبل ًگِ
 
 اکسیداىثزرسی فعبلیت آًتی
ّب اص سٍؽ اکؼیذاى ػصبسُثشسػی هیضاى آًتی
 lacidaR( گیشی کبّؾ ظشفیت سادیکبلیاًذاصُ
دی  2-2) ٍ ثب اػتفبدُ اص هبدُ yticapaC gnignevacS
) صَست پزیشفت HPPDپیکشیل ّیذساصیل ( -1-فٌیل
  ).7002 ,.la te nizoB(
 1 ،کِ ثِ ػٌَاى اػتبًذاسد اػتفبدُ گشدیذ Cٍیتبهیي    
ثشاثش سلیك کشدُ.  01سا ّب هیلی لیتش ػصبسُ هتبًَلی ًوًَِ
ّبی سلیك ؿذُ م اص ًوًَِ ػصبسُهیکشٍلیتش اص ّش کذا 001
 9تب  0ّبی (غلظت Cّبی هختلف ٍیتبهیي ٍ غلظت
هتبًَلی   HPPDلیتشهیلی1/9ثِ ( لیتشهیکشٍگشم ثش هیلی
دلیمِ دس دهبی اتبق ٍ  02) اضبفِ کشدُ ٍ هذت 01M(
ٍ توبهی  HPPDػپغ ًوًَِ ّب، تبسیکی لشاس گشفت .
 تَهتش، ثب دػتگبُ اػپکتَفCّبی ٍیتبهیي غلظت
 525ثب خزة  )08-T هذل ،dtL stnemurtsni GP(
. ثب تَخِ ثِ )7002 ,.la te gnohZ( ًبًَهتش خَاًذُ ؿذ
ّبی ّبی ثِ دػت آهذُ، دسصذ هْبس سادیکبلخزة ػصبسُ
اکؼیذاى ثب اػتفبدُ اص فشهَل صیش تَػظ آًتی  HPPDآصاد
 هحبػجِ گشدیذ:
   
  َج عَل ه HPPD ;   
  عَل هَج ػصبسُ ًوًَِ ٍ HPPD ; 
ًـبى دٌّذُ غلظتی اص ًیض هحبػجِ گشدیذ کِ  05CI
دسصذ ثبصداسًذگی دس ظشفیت  05تشکیت اػت کِ ثبػث 
 گشدیذ.سادیکبل آصاد هی
 
 ثزرسی هیشاى کل فٌل
ػٌدؾ هیضاى فٌل کل ثب اػپکتَفتَهتش تَػظ ؿٌبػبگش 
اثتذا  .)7002 ,.la te gnohZ(فَلیي ػیَکبلتَ اًدبم ؿذ 
هیلی  1/6 ثشاثش سلیك ؿذُ سا ثِ 01هیکشٍلیتش ػصبسُ  02
ّب ٍ هیکشٍلیتش اص آى 02ػپغ  لیتش آّة همغش اضبفِ کشدُ،
هیکشٍگشم ثش  05تب  0ّش یک اص غلظت ّبی اػیذ گبلیک (
ػیَکبلتَ اضبفِ هیکشٍلیتش هؼشف  001هیلی لیتش) سا ثِ 
هیکشٍلیتش ػذین  003یمِ دل 8تب  3کشدُ .ثؼذ اص حذٍد 
) اضبفِ کشدُ ٍ خَة تکبى دادُ ؿذ ٍ ثشای 7کشثٌبت (%
ػبػت دس هحیظ اتبق لشاس گشفت ٍ دس اًتْب ثب  2حذٍد 
ًبًَهتش خَاًذُ ؿذ. ثب  567دػتگبُ اػپکتَفتَهتش ثب خزة 
تَخِ ثِ هٌحٌی کبلیجشاػیَى گبلیک اػیذ، همذاس کل 
لی گشم گبلیک تشکیجبت فٌل هحبػجِ گشدیذ ٍ ثشحؼت هی
 اػیذ ثش ّش گشم ًوًَِ خـک ثیبى ؿذ.
 
 سٌجش هیشاى کل فلاًٍَئید
دس اثتذا لاصم ثِ تَضیح اػت کِ ثِ صَست کلی ثشای 
ّبی ػٌدؾ هیضاى فلاًٍَئیذ اص دٍ هبدُ اػتبًذاسد ثِ ًبم
گشدد کِ ّش دٍ کَئشػتیي ٍ سٍتیي ّیذسات اػتفبدُ هی
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 ,.la te gnauH gnaYفلاًٍَئیذّبی غبلت ّؼتٌذ ( هبدُ،
 ).9002
همذاس تشکیجبت فلاًٍَئیذی ثب اػتفبدُ اص سٍؽ     
لیتش اص هیلی 0/5 .ًَسػٌدی کلشیذآلَهیٌیَم تؼییي گشدیذ
ثشاثش سلیك ؿذُ ٍ  01کِ   ّبّش یک اص ػصبسُ ًوًَِ
ثب  لیتش)هیکشٍگشم ثش هیلی 055تب  0ّبی کَئشػتیي(غلظت
 0/1لشیذآلَهیٌیَم، لیتش کهیلی 0/1لیتش هتبًَل، هیلی 1/5
لیتش آّة همغش دس ثبلي هیلی 2/8لیتش اػتبت پتبػین ٍ هیلی
دلیمِ دس هحیظ آصهبیـگبُ لشاس دادُ ؿذ ٍ  03سیختِ ٍ 
ًبًَهتش  514ػپغ خزة آًْب ثب دػتگبُ اػپکتَفتَهتش دس 
خَاًذُ ؿذ. همذاس کل تشکیجبت فلاًٍَئیذ هحبػجِ گشدیذ ٍ 
ّش گشم ًوًَِ خـک ثشحؼت هیلی گشم کَئشػتیي ثش 
 ).8831فش ٍ حؼٌلَ، (ػپْشی ثیبى ؿذ
 
 تجشیِ ٍ تحلیل آهبری
ٍ دس  SSPSافضاس  کلیِ هحبػجبت آهبسی ثب اػتفبدُ اص ًشم
-دسصذ اًدبم گشدیذ ، همبیؼِ دادُ 59داسی ػغح هؼٌی
ّبی ثب ٍ دادُ )tset-t( ّبی ثب تَصیغ ًشهبل اص آصهَى تی
ٍیتٌی اػتفبدُ -هتشی هيتَصیغ غیشًشهبل اص آصهَى ًبپبسا
 ؿذ.
 
 
 
 نتایج
اص لحبػ تدضیِ تمشیجی هیضاى چشثی ٍ کشثَّیذسات، دس دٍ 
 .H avrapؿذُ دس خیبس دسیبیی گًَِ حبلت تبصُ ٍ آثذّی
داسای تفبٍتی هؼٌبداسی ًجَد. ایي دس حبلی اػت کِ هیضاى 
پشٍتئیي، خبکؼتش ٍ سعَثت داسای تفبٍت هؼٌبداسی  ثَد ٍ 
فت کِ ثِ ػلت تفبٍت ثؼیبس صیبد ثیي تَاى ًتیدِ گشهی
حبلت، خیبس دسیبیی  2دسصذ هیبًگیي دس پشٍتئیي دس ایي 
گًَِ هَسد هغبلؼِ  دس حبلت تبصُ داسای اسصؽ ثیـتشی ثَد 
، تٌْب ّوچٌیي دس هَسد فؼبلیت آًتی اکؼیذاى). 1(خذٍل
داسای  HPPD هیضاى دسصذ هْبس سادیکبل آصاد دس هَسد
تَاى ًتیدِ گشفت کِ هْبس سادیکبل هی ٍثَد  تفبٍت هؼٌبداس
ثَد  دس ًوًَِ تبصُ ثیـتش اص ًوًَِ آثذّی ؿذُ HPPDآصاد 
 .H ٍ فشآیٌذ خـک ؿذى ٍ آثذّی خیبس دسیبیی گًَِ
دس هیضاى تَاى هْبس سادیکبل آصاد اثش هٌفی داؿت  avrap
-هیضاى خزة ٍ هیضاى کل فٌل (ثش حؼت هیلی ).2(خذٍل
کل فلاًٍَئیذ (ثش وًَِ خـک) ٍ گبلیک دس گشم ً گشم اػیذ
دس گشم ًوًَِ خـک)  ثشای  گشم کَئشػتیيحؼت هیلی
داسی ثیي هؼٌی ّش دٍ ًوًَِ تبصُ ٍ خـک (آثذّی) تفبٍت
ٍ دس  )50.0>p( دٍ ًوًَِ تبصُ ٍ آثذّی ؿذُ ًـبى ًذاد
 avrap .Hکشدى ٍ آثذّی خیبس دسیبیی ًتیدِ سًٍذ خـک
 ئیذ آى ایدبد ًکشدتغییشی دس هیضاى فٌل کل ٍ فلاًٍَ
                 .)4ٍ  3خذاٍل (
 
تبسُ ٍ خشک  در ّز گزم ًوًَِثدّی)  آثدّیخشک(در حبلت تبسُ ٍ  avrap airuhtoloH هیشاى تجشیِ تقزیجی خیبر دریبیی :1جدٍل
  ) هعیبر اًحزاف ±ثز حست درصد (هیبًگیي  (آثدّی شدُ)
 fo marg rep avrap airuhtoloH rebmucuc aes )etardyher( deird dna hserf fo noitisopmoc etamixorp :1elbaT
 )( elitnecrep ni elpmas
 کزثَّیدرات   خبکستز       چزثی پزٍتئیي       رطَثت ًَع ًوًَِ 
 a  0/10  0/59 a 0/00  5/05  a 0/00  0/43 a 0/00  21/00 a 0/18  18/02 ًوًَِ تبصُ
 ًوًَِ خـک
0/06  29/05   ثذّی ؿذُ) (آ
 a  0/00  2/70 b 0/00  1/00 a  0/00  0/63 b 0/00  3/67 b
 ثبؿذ.هی )50.0<p( تَضیحبت: دس ّش ػتَى اػذاد ثب حشٍف اًگلیؼی هتفبٍت داسای اختلاف هؼٌی داس
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 05CIاًحزاف هعیبر) ٍ  گیي (هیبً در گزم ًوًَِ خشک Cگزم ٍیتبهیي ّبی آساد ثز حست درصد ٍ هیلیهیشاى هْبر رادیکبل :2جدٍل
 شدُ)  ٍ استبًدارد یتبسُ ٍ خشک (آثدّ avrap airuhtoloH خیبر دریبیی ًوًَِ
 elitnecerep ni avrap airuhtoloH rebmucuc aes )etardyher( deird dna hserf fo ytivitca tnadixoitnA :2 elbaT
 05CI .)( elpmas yrd g/C nimativ gm dna
 ًَع ًوًَِ
 05CI
 هیلی گزم در
 هیلی لیتز 
 هیشاى هْبر رادیکبل
 هیلی گزم HPPDآساد
 در C ٍیتبهیي
 گزم ًوًَِ خشک
 هیشاى هْبر
 رادیکبل آساد
 ثزحست درصد 
 هیشاى جذة
 ًبًَهتز)  525(
 اػتبًذاسد
 )c(ٍیتبهیي 
 - - -  0/25500
 a 0/00  0/95 a 0/11  65/23 a 0/00  0/60 5/62 0/00a ًوًَِ تبصُ
(آثذّی   خـک ًوًَِ
  ؿذُ)
 
 a 0/00  0/26 b 0/13  45/22 a 0/00  0/60  4/410/ 00 a
 .)50.0<p( اػت داسدس ّش ػتَى اػذاد ثب حشٍف هتفبٍت داسای اختلاف هؼٌی
 
تبسُ ٍ  avrap airuhtoloH خیبر دریبیی در ًوًَِگبلیک در گزم ًوًَِ خشک) گزم اسیدحست هیلیهیشاى جذة ٍ کل فٌل (ثز  :3جدٍل
 اًحزاف هعیبر) (هیبًگیي  (آثدّی شدُ)خشک 
 avrap airuhtoloH rebmucuc aes )etardyher( deird dna hserf fo noitprosba dna  lonehp latoT:3 elbaT
 )( elpmas yrd rg/dica cillag gm
 
 ًَع ًوًَِ
 هیشاى جذة
 ًبًَهتز) 567(
 هیشاى کل فٌل ثز حست هیلی گزم اسید
 خشک گبلیک در گزم ًوًَِ
 a 0/30  0/22 a 0/20  0/22 ًوًَِ تبصُ
 a 0/20  0/91 a 0/20  0/91 ًوًَِ خـک (آثذّی ؿذُ)
 . )50.0>p(حشٍف هـبثِ دس ّش ػتَى ًـبًِ ػذم اختلاف هؼٌی داس اػت  دس ّش ػتَى اػذاد ثب
 
تبصُ ٍ خـک  avrap airuhtoloH خیبس دسیبیی دس ًوًَِ کَئشػتیي دس گشم ًوًَِ خـک)گشم یلیحؼت ههیضاى خزة ٍ کل فلاًٍَئیذ (ثش  :4خذٍل
 س)اًحشاف هؼیب (هیبًگیي  (آثذّی ؿذُ)
 gm avrap airuhtoloH rebmucuc aes )etardyher( deird dna hserf noitprosba dna dionovalf latoT :4 elbaT
 elpmas yrd rg/nitecreuq
 ًَع ًوًَِ
  شاى جذةهی
 ًبًَهتز)  514( 
 کل فلاًٍَئید هیشاى
 کَئزستیي در گزمحست هیلی گزم ثز 
 ًوًَِ خشک
 a  0/00  3/68 a  0/00  1/41 ًوًَِ تبصُ
 a  0/00  5/20 a  0/00  1/94 ًوًَِ خـک (آثذّی ؿذُ)
 .)50.0>p(ؼٌی داس اػت حشٍف هـبثِ دس ّش ػتَى ًـبًِ ػذم اختلاف هدس ّش ػتَى اػذاد ثب 
 
 بحث  
ثِ صَست کلی توبهی هَاسد تدضیِ تمشیجی دس ایي گًَِ 
ّبی خیبس دسیبیی ثشسػی ؿذُ، خیبس دسیبیی ثب دیگش گًَِ
 .Pدٍ گًَِ خیبس دسیبیی (تمشیجب دس یک داهٌِ اػت. هبًٌذ 
) دس ػِ حبلت تبصُ، sucinrofilac .Pٍ sisnemivrap
 8 )،9891( airaMثشسػی ؿذُ تَػظ خـک ٍ کٌؼشٍی 
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 ,xana .T ,sanana .T ,innamrreh.Sگًَِ خیبس دسیبیی
 ,anaitiruam.A ,atatcnupocsuf.H ,avligocsuf .H
 دس حبلت خـک ثشسػی ؿذُsugra .B  ٍ aelureac.A
 .Hی  کِ هبًٌذ خیبس دسیبی ),.la te neW 0102تَػظ(
ؿذ ٍ ثبداسای پشٍتئیي صیبد ٍ چشثی کن هی avrap
دس تشکیِ دس ثشسػی کِ ثش سٍی  1102ّوچٌیي دس ػبل
 ٍiilop .H ,esolubut .H   )ػِ گًَِ تدبسی خیبس دسیبیی
اػت دس  صَست گشفتِ nıdyA تَػظ atammam.H(
گًَِ داسای دسصذّبی  3لؼوت تدضیِ تمشیجی، ّش 
هـبثْی ثب دسصذّبی هـبّذُ ؿذُ دس ًوًَِ خیبس دسیبیی 
س ایي تحمیك هَسد آصهبیؾ لشاس (کِ د avrap .H  گًَِ
اًذ ثب ایي تفبٍت کِ هیضاى پشٍتئیي آًْب اػت) ثَدُگشفتِ
 7002دس ػبل  اػت.  avrap .H کوی کوتش اص گًَِ
 airamucuCتحمیمی دس هَسد خیبس دسیبیی گًَِ 
صَست گشفتِ کِ دس آى هیضاى   gnohZتَػظ asodnorf
-ثشسػی ؿذُاسصؽ غزایی دس دٍ ًوًَِ تبصُ ٍ آثذّی ؿذُ 
اػت. دس آى تحمیك هیضاى سعَثت ٍ خبکؼتش دس ًوًَِ تبصُ 
ثیـتش ثَدُ دس حبلی کِ هیضاى پشٍتئیي ٍ چشثی ٍ 
کشثَّیذسات دس ًوًَِ آثذّی ثیـتش اػت. ایي دسحبلی 
داسی دس ّیچ تفبٍت هؼٌی avrap .Hاػت کِ دس گًَِ 
هَسد کشثَّیذسات ٍ چشثی ٍخَد ًذاؿت ٍلی ثش ػکغ ایي 
دسحبلت تبصُ داسای  گًَِ هَسد هغبلؼِ یخیبس دسیبی گًَِ،
ثبلاتشیي هیضاى پشٍتئیي اػت ٍ سعَثت دس حبلت آثذّی 
ثیـتش اػت. تٌْب ؿجبّت دس ایي دٍ گًَِ دس هَسد خبکؼتش 
ثِ ػلت هیضاى ثؼیبس ثبلای پشٍتئیي دس ایي گًَِ ٍ  اػت.
ؿَد ًتیدِ گشفت کِ ّوچٌیي هیضاى پبییي چشثی، هی
ّبی ًؼجت ثِ دیگش گًَِ avrap .Hیی گًَِ خیبس دسیب
ثشسػی ؿذُ، گًَِ هفیذتشی ثشای اػتفبدُ دس صٌبیغ 
داسٍػبصی ٍ تدبسی اػت. ّوچٌیي ثِ ػلت ایي کِ هیضاى 
پشٍتئیي دس حبلت تبصُ ایي گًَِ ثؼیبس ثبلاتش اص حبلت 
ای ثبلاتشی ًؼجت ثِ ًوًَِ آثذّی اػت داسای خَاف تغزیِ
  .ثبؿذآثذّی آى هی
حبلت هَسد ثشسػی  2دس  avrap .Hگًَِ خیبس دسیبیی     
) 05CI( ّبی آصاددسصذ اص سادیکبل 05ؿذُ، ثشای هْبس 
ّب ًیؼت ایي دس آى یًیبص ثِ غلظت غلیظی اص ػصبسُ ّب
ّبی دسیبیی دیگش غلظت ثؼضی اص ًوًَِ صَستی اػت کِ
ای کِ تَػظ ثشای هثبل هغبلؼِثیـتشی ًیبص اػت. 
) ثشسٍی ػتبسُ دسیبیی 4102( ٍ ّوکبساًؾ anuguS
آى ثشای   05CIهمذاسًـبى داد  atalucam aidiuL
لیتش گشم دس هیلیهیلی 372وَسد ثشسػی ثشاثش ثب کـٌفش
گشدد. ایي هیضاى دس هَسد پلی ػبکبسیذ خیبس هحبػجِ هی
ٍ  uiL کِ تَػظ sacinopaj supohcitsopA یدسیبی
لشاس گشفتِ  ثشاثش ثب  هَسد ثشسػی2102ّوکبساى دس ػبل
ثبؿذ ایي دس حبلی اػت لیتش هیگشم دس هیلیهیلی 3/11
ثشسػی ؿذُ دس توبم  avrap .Hدس خیبس دسیبی  05CIکِ 
ّبی ثذى ٍ تشکیجبت آى ثَد کِ هیضاى آى فمظ لؼوت
 .A همذاس کوی ثب یک تشکیت خبف اص خیبس دسیبیی
کِ کوتش اػت کِ ایي احتوبل ٍخَد داسد   sacinopaj
ایي هیضاى یک تشکیت خبف ٍ ثذٍى ًبخبلصی دس خیبس 
 اگشچِ ثب ثشسػی کِثیـتش ثبؿذ.  گًَِ هَسد هغبلؼِ یدسیبی
) ثش سٍی ػِ گًَِ خیبس 9002ٍ ّوکبساى ( tabinuhtlA 
 airuhtoloH   arbacs airuhtoloH,دسیبیی ؿبهل
هیضاى sutonorolhc supohcitS ٍ  atolipsocuel
دس ػصبسُ آثی دس ایي ػِ گًَِ  اکؼیذاًیفؼبلیت آًتی
 ّبی آلی آى اػت . ثیـتش اص ػصبسُ
تَاى ًتیدِ گشفت کِ ثش اػبع هغبلت رکش ؿذُ هی    
) ثِ غلظت 05CIّبی آصاد (ثشای هْبس ًیوی اص سادیکبل
ّبی هختلف خیبس دسیبیی اص خولِ ی گًَِکوتشی اص ػصبسُ
ًیبص  ّبی دسیبییدس همبیؼِ ثب دیگش ػصبسُ  avrap .Hگًَِ
داسی کِ ثیي دسصذ اػت. ّوچٌیي ثب تَخِ ثِ تفبٍت هؼٌی
-دس دٍ حبلت خـک ٍ آثذّی HPPDهْبس سادیکبل آصاد 
تَاى ثیبى کشد کِ ٍخَد داؿتِ، هی ؿذُ گًَِ هَسد هغبلؼِ
تَاى هْبس سادیکبل آصاد دس حبلت تبصُ ایي گًَِ خیبس 
 ؿذُ) آى اػت. ٍدسیبیی ثیـتش اص حبلت خـک (آثذّی
ٌیي  اگش اص یک تشکیت یب یِ لؼوت خبف خیبس ّوچ
گیشی آى اػتفبدُ گشدد ٍ ػصبسُ دسیبیی گًَِ هَسد هغبلؼِ
تَاى ثِ ػٌَاى یک هٌجغ عجیؼی آًتی اص ًَع آثی ثبؿذ هی
 اکؼیذاى اػتفبدُ گشدد.
ٍ ّوکبساى تحمیمی ثش سٍی  nehC ،4102دس ػبل     
ٍ ثِ  اًدبم دادًذ allitarg setsuenpirTتَتیبی دسیبیی 
اًذ آًْب ًتیدِ ای دس تحمیك خَد سػیذُًکتِ لبثل تَخِ
گشفتٌذ کِ لؼوتی اص ثذى کِ ثیـتشیي هیضاى فؼبلیت هْبس 
سا داسد، کوتشیي هیضاى فٌل ٍ فلاًٍَئیذ سا  HPPD
داساػت. ثٌبثشایي احتوبلا تشکیجبت دیگشی دس ایي 
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اکؼیذاًی ایفب  خبسپَػت ٍخَد داسًذ کِ ًمؾ آًتی
هْشگبى دسیبیی خزة فٌل هَخَد دس دس ثی کٌٌذ. هی
ّب، یک هٌجغ ثؼیبس لَی اص ّب ٍ هیکشٍخلجکخلجک
ٍ  gnohZگزاسد ( سا دس اختیبس آًْب هیتشکیجبت فٌل 
 ).7002ّوکبساى، 
کشدى ٍ  ثش اػبع ًتبیح ایي تحمیك، فشآیٌذ خـک    
ّبی ی ًوًَِ آثذّی هدذد تبثیشی ثش هیضاى فٌل ػصبسُ
ّبی تبصُ  یؼِ ثب ًوًَِخیبس دسیبیی دس همب
) هیضاى فٌل تبم 7002ٍ ّوکبساى (  anolemaM.ًذاؿت
ثؼتگی ثِ  asodnorf airamucruCخیبس دسیبیی گًَِ 
ًَع ثبفت ٍ ًَع ػصبسُ داسد. ثشای هثبل لؼوت گَاسؿی 
ثیـتشیي هیضاى فٌل ٍ لؼوت گٌبدی کوتشیي هیضاى فٌل 
فٌل ؿذُ داسای سا داساػت.دس توبهی لؼوت ّبی ثشسػی
ّوچٌیي  اػت. avrap .Hثیـتش ًؼجت ثِ خیبس دسیبیی 
ای ثش سٍی  ٍ ّوکبساى هغبلؼِ insuH، 9002دس ػبل 
آثی ٍ اتبًَلی یک گًَِ خیبس  اکؼیذاًی ػصبسُفؼبلیت آًتی
اًذ ٍ ) اًدبم دادُsacinopaj supohcitS(دسیبیی 
) دس هغبلؼِ دیگشی هیضاى فٌل 7002ٍ ّوکبساى ( gnohZ
صُ ٍ آثذّی ؿذُ (پغ اص خـک کشدى) دس دس حبلت تب
کِ هیضاى فٌل دس  asodnorf airamucuCخیبس دسیبیی 
ثیـتش  avrap .Hتوبهی آى ّب اص هیضاى فٌل خیبس دسیبیی 
 ػلت ثبؿذ: 3ثَد کِ ایي هَسد هوکي اػت ثِ 
هْشگبى دسیبیی ثِ خصَف دس هٌبعك گشهؼیشی ثِ ثی -1
س داسًذ ٍ دس ثذى لشا VUهذت عَلاًی دس هؼشض ًَس اؿؼِ 
ّبی دٍػتی ٍخَد داسد کِ اػتشع VUّبی آًْب ثبکتشی
ّبی آصاد ثِ ٍخَد آهذُ ًبؿی اص ًَس ًبؿی اص اکؼیظى
). ٍلی 7002 ,.la te gnohZثشد (خَسؿیذ سا اص ثیي هی
 آٍسی ؿذُّبی ایي تحمیك دس فصل صهؼتبى خوغًوًَِ
یي دس ا VUثَد ٍ ثِ دلیل ایي کِ ؿذت ٍ صهبى اؿؼِ 
ّبی تش اػت احتوبل داسد هیضاى ثبکتشیفصل ثؼیبس کن
ثبؿذ ٍ ثِ ّویي تش ؿذُّب کن دٍػت دس ثذى ًوًَِ VU
ػلت هیضاى فٌل تَلیذ ؿذُ دس ایي فصل کبّؾ یبفتِ 
 ثبؿذ.
گیشی ثش هیضاى فٌل ثؼیبس تبثیشگزاس اػت.  سٍؽ ػصبسُ -2
 9002دس ػبل  tabinuhtlAثشای هثبل ثش اػبع هغبلؼبت 
گًَِ خیبس دسیبیی ثیـتش اص  3ضاى فٌل دس ػصبسُ آثی هی
ػصبسُ آلی آًْب گضاسؽ ؿذُ اػت، ثِ عَسیکِ دس ػصبسُ 
آثی هیضاى فٌل ثیـتشی دس همبیؼِ ثب ػصبسُ آلی داساػت ٍ 
) ّن هیضاى 9002ٍ ّوکبساى ( insuHّوچٌیي دس تحمیك 
توبم فٌل دس ػصبسُ آثی ثیـتش اص ػصبسُ اتبًَلی ثَدُ اػت. 
، اص ًَع هتبًَلی ثَدُ ٍ ّوبًغَس حبضش ّبی تحمیك بسُػص
کِ ثیبى ؿذ ػصبسُ آثی داسای هیضاى فٌل ثیـتشی دس 
 ثبؿذ.  همبیؼِ ثب ػصبسُ هتبًَلی هی
خَاس اػت یک گًَِ دتشیت avrap .Hخیبس دسیبیی -3
) ٍ چَى فٌل اص عشیك غزا 3931(هحوذیبى ٍ ّوکبساى، 
ّبی  د داسد کِ دتشیتگشدد، ایي احتوبل ٍخَّن خزة هی
یبفت ؿذُ دس فصل صهؼتبى داسای هیضاى فٌل کوتشی 
اًذ. ثِ عَس کلی هیضاى فٌل دس خیبس دسیبیی کوتش اص  ثَدُ
 هیضاى آى دس ثؼیبسی اص گیبّبى اػت.
دس ًوًَِ خیبس دسیبیی هَسد ثشسػی دس ایي تحمیك،     
ّوبًٌذ فٌل، پشٍػِ خـک کشدى ٍ آثذّی هیضاى فلاًٍَئیذ 
تمشیجب فلاًٍَئیذ آى بثیشی سٍی آى ًذاؿت ٍ هیضاى هدذد ت
دس داهٌِ ًتبیح ثذػت آهذُ اص تحمیمبتی کِ ثش سٍی ػصبسُ 
  airamucruCثخـْبی هختلف ثذى خیبس دسیبیی 
ػصبسُ خیبس  ،)7002 ,.la te anolemaM( asodnorf
 )9002 ,.la te insuH( sucinopaj supohcitS دسیبیی
َاسُ ثذى یک ًَع تَتیبی دسیبیی ّبی گٌبد ٍ دیٍ ػصبسُ
 ًـبى كیتحم ایي حیًتب ثَدُ اػت. )4102 ,.la te nehC(
اػت ٍ کل هیضاى فلاًٍَئیذ ثیـتش اص هیضاى فٌل  کِ داد
تَاى احتوبل داد کِ فلاًٍَئیذ آى دس همبیؼِ ثب هیضاى هی
ّبی آصاد دس ػبهل هْوتشی دس همبثلِ ثب سادیکبلکل فٌل 
گیشی  سٍؽ ػصبسُّوچٌیي  یی ثبؿذ.ایي گًَِ خیبس دسیب
ًَییذ ػصبسُ ٍتَاًذ تبثیش صیبدی ثش هیضاى فٌل ٍ فلا ّن هی
 supohcitS یی داؿتِ ثبؿذ ٍ دس هغبلؼِ دیگشی خیبس دسیب
) صَست 9002ٍ ّوکبساى ( insuHتَػظ  sacinopaj
گشفتِ، هیضاى فلاًٍَییذ آى ًیض دس ػصبسُ الکلی ثیـتش اص 
ّوچٌیي هیضاى  .ُ اػتػصبسُ آثی آى گضاسؽ ؿذ
فلاًٍَئیذ آى ًؼجت ثِ هیضاى فلاًٍَئیذ دس گیبّبًی 
 گیبُ داسٍیی لشُ لبط یک ًَع گیبُ خٌگلی اػتهبًٌذ
ّبی اتبًَلی ) ٍ دس ػصبسُ8831(ػپْشی فش ٍ حؼٌلَ، 
پَػت دسخت خٌگلی کبج ٍ اکبلیپتَع (ًظشی ٍ ّوکبساى، 
 ) ثیـتش اػت. 2931
تَاى گفت خیبس هی ًتبیح ثذػت آهذُ،  هدوَع دس    
یک هٌجغ هٌبػت اص فلاًٍَئیذ اػت ثِ  avraP .H دسیبیی
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 ٍ یًاذیؼکا یتًآ تیلبؼف یاساد ُصبت تلبح سد فَصخ
 یّذثآ( کـخ تلبح ِث تجؼً یشتـیث يیئتٍشپ ىاضیه
یه ٍ تػا )ُذؿىآ ُصبت تلبح  صا ىاَت  غجٌه کی ىاٌَػ ِث
ییٍساد غیبٌص سد یؼیجع ییازغ ٍ  .دشک ُدبفتػا 
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Abstract 
Sea cucumber is a valuable resource containing several materials that can be used as natural 
products and pharmaceutical industries. In this study, proximate composition and the amount 
of total phenols, flavonoids and antioxidant activity of fresh and rehydrated (after drying) sea 
cucumber, Holothuria parva, were examined. The samples were collected from Bandar 
Lengeh in the Persian Gulf during low tide and kept frozen. The samples were freeze-dried 
and the moisture content was calculated. The protein, lipid, ash and carbohydrate contents 
were then measured. The amounts of antioxidant activity (DPPH), phenol and flavonoid 
contents were also measured. All results have possibility (p<0.05). In fresh sample, the 
moisture, protein, lipid, ash and carbohydrate contents were 81.20,  12.00,  0.34, 5.50 
and 0.95%, respectively, while they were 92.50,  3.76, 0.36, 1.00 and 2.07% in 
rehydrated sample. The antioxidant activity in fresh and rehydrated samples were equal to 
0.063 and 0.060 mg vitamin C/g dry sample, respectively. The IC50 in fresh sample was 
5.26 while in the rehydrated sample was 4.14. Total phenol content of fresh and rehydrated 
samples were equal to 0.22 and 0.19 mg gallic acid/g dry sample, repectively. The 
flavonoid contents in fresh and rehydrated samples were equal to 3.86 and 5.02 mg 
Quercetin/g dry sample, respectively. The amounts of protein and ash in fresh sample were 
significantly higher than rehydrated sample with significant difference (p<0.05). Moisture in 
rehydrated sample was significantly higher than fresh sample with significant difference 
(p<0.05). There were no significant difference between fresh and rehydrated samples in terms 
of their phenon and flavonoid contents. The DPPH radical scavenging capacity was 
significantly higher in the fresh sample compared to the rehydrated sample with significant 
difference(p<0.05). It can be concluded that this species of  fresh sea cucumber has more 
antioxidant activity than rehydrated (after drying) sea cucumber and more beneficial to be 
used in pharmaceutical and food industries. 
Keywords: Sea cucumber, Holothuria parva, Proximate composition, Free radicals, DPPH, 
Phenols, Flavonoids 
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